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彙
　
　
報
（
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
日
〜
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
）
人
事
異
動
◉
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
日
　
契
約
（
特
任
研
究
員
）
特
任
助
教
　
古
川
綾
子
◉
平
成
二
七
年
一
二
月
三
一
日
　
契
約
期
間
満
了
（
客
員
）
外
国
人
研
究
員
　
高
　
文
勝（
天
津
師
範
大
学
教
授
）
外
国
人
研
究
員
　
ケ
ビ
ン
・
ド
ー
ク
（
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
教
授
）
外
国
人
研
究
員
　
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ト
ラ
ン
ス
（
オ
ハ
イ
オ
州
立
大
学
教
授
）
◉
平
成
二
八
年
一
月
一
日
　
契
約
（
客
員
）
外
国
人
研
究
員
　
姜
　
龍
範
（
天
津
外
国
語
大
学
教
授
）
◉
平
成
二
八
年
一
月
三
一
日
　
契
約
期
間
満
了
（
客
員
）
外
国
人
研
究
員
　
李
　
容
相
（
又
松
大
学
教
授
）
◉
平
成
二
八
年
二
月
一
日
　
契
約
（
客
員
）
外
国
人
研
究
員
　
周
　
　
閲
（
北
京
語
言
大
学
教
授
）
外
国
人
研
究
員
　
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ハ
イ
エ
ク
（
パ
リ
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
准
教
授
）
◉
平
成
二
八
年
二
月
二
九
日
　
契
約
期
間
満
了
（
客
員
）
外
国
人
研
究
員
　
韓
　
錫
政
（
東
亜
大
学
校
教
授
）
◉
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
　
定
年
退
職
准
教
授
　
光
田
和
伸
◉
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
　
契
約
満
了
（
特
任
研
究
員
）
特
任
助
教
　
宮
崎
康
子
◉
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
　
併
任
解
除
副
所
長
　
井
上
章
一
研
究
調
整
主
幹
　
荒
木
　
浩
◉
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
　
任
期
満
了
退
職
機
関
研
究
員
　
石
川
　
肇
◉
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
　
契
約
期
間
満
了
（
客
員
）
外
国
人
研
究
員
　
マ
ヤ
・
ケ
リ
ア
ン
（
ブ
ル
ガ
リ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
教
授
）
外
国
人
研
究
員
　
モ
ニ
ル
・
ホ
サ
イ
ン
・
モ
ニ
（
ア
ジ
ア
太
平
洋
世
界
研
究
所
グ
ロ
ー
バ
ル
日
本
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
研
究
准
教
授
）
外
国
人
研
究
員
　
張
　
寅
性
（
ソ
ウ
ル
大
学
校
教
授
）
外
国
人
研
究
員
　
エ
ヤ
ル
・
ベ
ン
ア
リ
（
キ
ネ
レ
ッ
ト
大
学
社
会
安
全
保
障
セ
ン
タ
ー
所
長
）
日
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
第
二
九
三
回
﹇
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
三
日
（
火
）﹈
発
表
者
　
ケ
ビ
ン
・
ド
ー
ク
（
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
テ
ー
マ
　
法
と
教
養
と
文
化
の
基
礎
―
田
中
耕
太
郎
に
な
ら
っ
て
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
瀧
井
一
博
教
授
第
二
九
四
回
﹇
平
成
二
七
年
一
一
月
一
七
日
（
火
）﹈
発
表
者
　
李
　
容
相
（
又
松
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
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テ
ー
マ
　
鉄
道
か
ら
見
た
東
ア
ジ
ア
の
歴
史
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
松
田
利
彦
教
授
第
二
九
五
回
﹇
平
成
二
七
年
一
二
月
一
日
（
火
）﹈
発
表
者
　
高
　
文
勝
（
天
津
師
範
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
テ
ー
マ
　
日
中
両
国
は
ど
う
付
き
合
う
べ
き
か
―
王
正
廷
の
「
王
道
・
覇
道
」
論
か
ら
考
え
る
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
山
田
辰
雄
（
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
）
第
二
九
六
回
﹇
平
成
二
八
年
一
月
五
日
（
火
）﹈
発
表
者
　
ア
グ
ネ
セ
・
ハ
イ
ジ
マ
（
ラ
ト
ビ
ア
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
来
研
究
員
）
テ
ー
マ
　
日
本
美
術
に
見
る
ユ
ー
モ
ア
―
河
鍋
暁
斎
の
動
物
戯
画
と
暁
斎
が
笑
っ
た
明
治
の
西
洋
化
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
荒
木
　
浩
教
授
第
二
九
七
回
﹇
平
成
二
八
年
二
月
一
九
日
（
金
）﹈
発
表
者
　
イ
ー
ゴ
リ
・
ボ
ト
ー
エ
フ
（
ブ
リ
ヤ
ー
ト
国
立
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
テ
ー
マ
　
ロ
シ
ア
文
学
に
お
け
る
日
露
戦
争
の
記
憶
―
「
日
本
」
の
表
象
を
中
心
に
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
牛
村
　
圭
教
授
第
二
九
八
回
﹇
平
成
二
八
年
三
月
八
日
（
火
）﹈
発
表
者
　
張
　
寅
性
（
ソ
ウ
ル
大
学
校
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
テ
ー
マ
　「
近
代
の
宿
命
」
と
「
保
守
」
―
福
田
恆
存
の
保
守
主
義
を
考
え
る
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
　
米
原
　
謙
（
中
国
人
民
大
学
講
座
教
授
・
元
大
阪
大
学
教
授
）、
瀧
井
一
博
教
授
木
曜
セ
ミ
ナ
ー
第
二
二
一
回
﹇
平
成
二
七
年
一
〇
月
二
二
日
（
木
）﹈
話
　
者
　
杉
田
智
美
機
関
研
究
員
テ
ー
マ
　
小
泉
鉄
、〈
台
湾
〉
を
表
象
す
る
第
二
二
二
回
﹇
平
成
二
七
年
一
一
月
一
九
日
（
木
）﹈
話
　
者
　
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
准
教
授
、
シ
ン
テ
ィ
ア
・
フ
ィ
ア
レ
（
ラ
イ
デ
ン
大
学
史
学
研
究
所
研
究
員
／
日
文
研
外
来
研
究
員
）
テ
ー
マ
　
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
文
書
が
語
る
も
の
第
二
二
三
回
﹇
平
成
二
七
年
一
二
月
一
七
日
（
木
）﹈
話
　
者
　
佐
野
真
由
子
准
教
授
、
井
上
章
一
副
所
長
、
中
牧
弘
允
（
吹
田
市
立
博
物
館
館
長
）
テ
ー
マ
　
万
国
博
覧
会
か
ら
人
間
の
歴
史
を
考
え
る
第
二
二
四
回
﹇
平
成
二
八
年
一
月
二
一
日
（
木
）﹈
話
　
者
　
佐
々
木
弘
明
（
京
表
具
翠
光
堂
主
人
）
テ
ー
マ
　
表
具
が
で
き
る
ま
で
第
二
二
五
回
﹇
平
成
二
八
年
二
月
一
八
日
（
木
）﹈
話
　
者
　
古
川
綾
子
特
任
助
教
テ
ー
マ
　
上
方
演
芸
の
近
代
史
と
現
状
N
ichibunken E
vening S
em
inar
第
二
〇
一
回
﹇
平
成
二
七
年
一
〇
月
八
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
マ
ヤ
・
ケ
リ
ヤ
ン
（
ブ
ル
ガ
リ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
テ
ー
マ
　Japanese L
ocal C
om
m
unity: Structures, 
C
haracteristics, and R
esources
第
二
〇
二
回
﹇
平
成
二
七
年
一
一
月
五
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
一
瀬
陽
子
（
大
阪
府
立
長
尾
高
等
学
校
非
常
勤
講
師
）
テ
ー
マ
　Tsuda 
Sokichi ’s 
V
iew
 
of 
C
ultural 
D
evelopm
ent: 
Japanese 
L
iterary 
H
istory 
R
ew
ritten in the Postw
ar Period
第
二
〇
三
回
﹇
平
成
二
七
年
一
二
月
三
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
セ
シ
ル
・
ラ
リ
（
パ
リ
・
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
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【
戦
後
七
〇
年
を
迎
え
て
―
「
第
一
部
」
徹
底
討
論
：
〈
戦
後
〉
を
ど
う
考
え
る
か
】
提
　
題
　
磯
前
順
一
教
授
、
牛
村
　
圭
教
授
、
韓
　
錫
政
（
東
亜
大
学
校
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
司
会
兼
提
題
　
坪
井
秀
人
教
授
【
戦
後
七
〇
年
を
迎
え
て
―
「
第
二
部
」
私
の
戦
後・
京
都
の
戦
後
―
現
在
、
未
来
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
】
講
　
師
　
梅
原
猛
顧
問
、
小
松
和
彦
所
長
、
井
上
章
一
副
所
長
司
　
会
　
伊
東
貴
之
教
授
国
際
研
究
集
会
第
四
八
回
﹇
平
成
二
七
年
一
二
月
一
七
日
（
木
）
〜
二
〇
日
（
日
）﹈
テ
ー
マ
　
万
国
博
覧
会
と
人
間
の
歴
史
研
究
代
表
者
　
佐
野
真
由
子
准
教
授
第
四
九
回
﹇
平
成
二
八
年
二
月
一
九
日
（
金
）
〜
二
一
日
（
日
）﹈
テ
ー
マ
　「
心
身
／
身
心
」
と
「
環
境
」
の
哲
学
―
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
的
概
念
の
再
検
討
と
そ
の
普
遍
代
の
日
本
外
交
講
演
者
　
光
田
和
伸
准
教
授
テ
ー
マ
　
神
々
は
出
雲
に
帰
る
―
「
邪
馬
台
国
」
と
『
水
底
の
歌
』
に
及
ぶ
司
　
会
　
荒
木
　
浩
教
授
日
文
研
・
ア
イ
ハ
ウ
ス
連
携
フ
ォ
ー
ラ
ム
第
六
回
﹇
平
成
二
七
年
一
二
月
一
〇
日
（
木
）﹈
講
演
者
　
李
愛
淑
（
国
立
韓
国
放
送
通
信
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
テ
ー
マ
　
世
界
文
学
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
第
七
回
﹇
平
成
二
八
年
二
月
一
〇
日
（
水
）﹈
講
演
者
　
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
ラ
・
ル
ペ
ル
テ
ィ
（
カ
・
フ
ォ
ス
カ
リ
大
学
教
授
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
テ
ー
マ
　
イ
タ
リ
ア
演
劇
か
ら
見
た
日
本
の
伝
統
演
劇
　
能
、
歌
舞
伎
、
オ
ペ
ラ
、
バ
レ
エ
│
「
狂
乱
」
も
の
を
中
心
に
│
一
般
公
開
﹇
平
成
二
七
年
一
〇
月
二
九
日
（
木
）﹈
学
極
東
研
究
セ
ン
タ
ー
博
士
研
究
員
／
日
文
研
外
来
研
究
員
）
テ
ー
マ
　T
he F
lying O
ctopus Story: Japanese 
Traditional K
ite C
ulture and Its People
第
二
〇
四
回
﹇
平
成
二
八
年
二
月
二
日
（
火
）﹈
発
表
者
　
ア
グ
ネ
セ
・
ハ
イ
ジ
マ
（
ラ
ト
ビ
ア
大
学
准
教
授
／
日
文
研
外
来
研
究
員
）
テ
ー
マ
　Shichifukujin: 
Seven 
G
ods 
of 
G
ood 
Luck 
and 
H
um
or 
in 
Japanese 
R
eligious 
Painting
第
二
〇
五
回
﹇
平
成
二
八
年
三
月
三
日
（
木
）﹈
発
表
者
　
エ
ヤ
ル
・
ベ
ン
ア
リ
（
キ
ネ
レ
ッ
ト
大
学
社
会
安
全
保
障
セ
ン
タ
ー
所
長
／
日
文
研
外
国
人
研
究
員
）
テ
ー
マ
　Tanoshikatta ne? L
earning to be H
appy 
in Japanese P
reschools
学
術
講
演
会
第
六
一
回
﹇
平
成
二
八
年
三
月
一
四
日
（
月
）﹈
講
演
者
　
楠
　
綾
子
准
教
授
テ
ー
マ
　
吉
田
・
鳩
山
・
岸
の
時
代
―
一
九
五
〇
年
77
発
表
者
　
イ
ネ
ス
・
ズ
バ
ノ
ブ
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
　
シ
ニ
ア
・
フ
ェ
ロ
ー
）
テ
ー
マ
　G
lobal M
ission: C
atholic Im
perial and 
Spiritual 
N
etw
orks 
in 
India 
and 
beyond 
(16th–18th c.)
主
宰
者
　
磯
前
順
一
教
授
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
准
教
授
会
議
運
営
会
議
第
三
九
回
　
平
成
二
七
年
　
一
二
月
一
一
日
（
金
）
第
四
〇
回
　
平
成
二
八
年
　
　
三
月
一
一
日
（
金
）
調
整
会
議
第
二
四
一
回
　
平
成
二
七
年
　
一
〇
月
　
七
日（
水
）
第
二
四
二
回
　
平
成
二
七
年
　
一
〇
月
二
一
日（
水
）
第
二
四
三
回
　
平
成
二
七
年
　
一
一
月
　
四
日（
水
）
第
二
四
四
回
　
平
成
二
七
年
　
一
一
月
一
七
日（
火
）
第
二
四
五
回
　
平
成
二
七
年
　
一
二
月
　
二
日（
水
）
第
二
四
六
回
　
平
成
二
七
年
　
一
二
月
一
六
日（
水
）
第
二
四
七
回
　
平
成
二
八
年
　
　
一
月
　
六
日（
水
）
第
二
四
八
回
　
平
成
二
八
年
　
　
一
月
二
〇
日（
水
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
第
一
二
七
回
﹇
平
成
二
七
年
一
一
月
二
〇
日
（
金
）﹈
主
宰
者
　
郭
　
南
燕
准
教
授
テ
ー
マ
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
日
本
文
学
の
研
究
第
一
二
八
回
﹇
平
成
二
七
年
一
一
月
二
八
日
（
土
）
〜
二
九
日
（
日
）﹈
主
宰
者
　
磯
前
順
一
教
授
テ
ー
マ
　
鎮
魂
・
翻
訳
・
記
憶
―
声
に
な
ら
な
い
他
者
の
声
を
聴
く
第
一
二
九
回
﹇
平
成
二
八
年
二
月
九
日
（
火
）﹈
主
宰
者
　
山
田
奨
治
教
授
テ
ー
マ
　
Ｃ
Ｍ
研
究
の
展
開
と
発
展
　
日
文
研
共
同
研
究
か
ら
の
一
〇
年
第
一
三
〇
回
﹇
平
成
二
八
年
二
月
二
七
日
（
土
）
〜
二
八
日
（
日
）﹈
主
宰
者
　
パ
ト
リ
シ
ア
・
フ
ィ
ス
タ
ー
教
授
テ
ー
マ
　
翻
訳
の
再
評
価
：
学
問
を
深
め
る
原
動
力
レ
ク
チ
ャ
ー
第
一
四
七
回
﹇
平
成
二
八
年
三
月
一
八
日
（
金
）﹈
化
の
試
み
―
研
究
代
表
者
　
伊
東
貴
之
教
授
公
開
講
演
会
﹇
平
成
二
七
年
一
二
月
一
九
日
（
土
）﹈
テ
ー
マ
　
ア
ジ
ア
の
万
博
講
演
者
　
堺
屋
太
一
（
作
家
／
元
国
務
大
臣
経
済
企
画
庁
長
官
）、
吴
　
建
民
（
博
覧
会
国
際
事
務
局
名
誉
議
長
／
元
駐
仏
中
国
大
使
／
中
国
外
交
学
院
院
長
）
司
　
会
　
佐
野
真
由
子
准
教
授
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹇
平
成
二
七
年
一
一
月
一
三
日
（
金
）﹈
テ
ー
マ
　
失
わ
れ
た
二
〇
年
と
日
本
社
会
の
変
容
（
第
二
部
）
場
　
所
　
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
（
ボ
ス
ト
ン
　
ア
メ
リ
カ
）
代
表
者
　
瀧
井
一
博
教
授
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大
塚
英
志
　
教
授
目
　
的
　
北
京
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
、
北
京
電
影
学
院
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
及
び
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
、
講
義
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
〇
月
二
三
日
〜
三
一
日
荒
木
　
浩
　
教
授
目
　
的
　
ソ
フ
ィ
ア
大
学
に
て
学
会
参
加
目
的
国
　
ブ
ル
ガ
リ
ア
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
〇
月
二
六
日
〜
一
一
月
二
日
細
川
周
平
　
教
授
目
　
的
　
武
漢
音
楽
学
院
、
北
京
師
範
大
学
に
て
講
演
、
研
究
打
合
せ
及
び
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
、
発
表
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
一
月
一
日
〜
八
日
榎
本
　
渉
　
准
教
授
目
　
的
　
浙
江
工
商
大
学
、
護
聖
万
寿
禅
寺
及
び
嘉
興
博
物
館
等
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
、
現
地
調
査
及
び
資
料
調
査
平
成
二
七
年
一
一
月
二
日
　
国
際
交
流
基
金
関
西
国
際
セ
ン
タ
ー
・
平
成
二
七
年
度
専
門
日
本
語
研
修
一
行
海
外
渡
航
倉
本
一
宏
　
教
授
目
　
的
　
ベ
ト
ナ
ム
社
会
科
学
院
附
属
東
北
ア
ジ
ア
研
究
所
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
に
て
講
義
目
的
国
　
ベ
ト
ナ
ム
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
〇
月
三
日
〜
一
一
日
稲
賀
繁
美
　
教
授
目
　
的
　M
A
ISO
N
 G
L
A
D
 JE
JU
に
て
学
会
参
加
、
発
表
及
び
機
関
訪
問
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
〇
月
一
五
日
〜
一
八
日
松
田
利
彦
　
教
授
目
　
的
　
中
央
研
究
院
、
中
華
民
国
総
統
府
及
び
国
史
館
總
統
副
總
統
文
物
館
等
に
て
学
会
参
加
、
発
表
及
び
情
報
収
集
、
資
料
収
集
目
的
国
　
台
湾
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
〇
月
二
三
日
〜
二
八
日
第
二
四
九
回
　
平
成
二
八
年
　
　
二
月
　
三
日（
水
）
第
二
五
〇
回
　
平
成
二
八
年
　
　
二
月
一
七
日（
水
）
第
二
五
一
回
　
平
成
二
八
年
　
　
三
月
　
二
日（
水
）
第
二
五
二
回
　
平
成
二
八
年
　
　
三
月
一
六
日（
水
）
セ
ン
タ
ー
会
議
第
二
四
一
回
　
平
成
二
七
年
　
一
〇
月
　
八
日（
木
）
第
二
四
二
回
　
平
成
二
七
年
　
一
〇
月
二
二
日（
木
）
第
二
四
三
回
　
平
成
二
七
年
　
一
一
月
　
五
日（
木
）
第
二
四
四
回
　
平
成
二
七
年
　
一
一
月
一
九
日（
木
）
第
二
四
五
回
　
平
成
二
七
年
　
一
二
月
　
三
日（
木
）
第
二
四
六
回
　
平
成
二
七
年
　
一
二
月
一
七
日（
木
）
第
二
四
七
回
　
平
成
二
八
年
　
　
一
月
　
七
日（
木
）
第
二
四
八
回
　
平
成
二
八
年
　
　
一
月
二
一
日（
木
）
第
二
四
九
回
　
平
成
二
八
年
　
　
二
月
　
四
日（
木
）
第
二
五
〇
回
　
平
成
二
八
年
　
　
二
月
一
八
日（
木
）
第
二
五
一
回
　
平
成
二
八
年
　
　
三
月
　
三
日（
木
）
第
二
五
二
回
　
平
成
二
八
年
　
　
三
月
一
七
日（
木
）
外
国
人
来
訪
者
平
成
二
七
年
一
〇
月
八
日
　
ア
ブ
ル
・
バ
ル
カ
ッ
ト
（
ダ
ッ
カ
大
学
　
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）
79
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
一
月
一
一
日
〜
二
二
日
北
浦
寛
之
　
助
教
目
　
的
　
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
一
月
一
一
日
〜
一
六
日
稲
賀
繁
美
　
教
授
目
　
的
　
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
一
月
一
二
日
〜
一
六
日
劉
　
建
輝
　
教
授
目
　
的
　
内
蒙
古
大
学
、
北
京
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
及
び
講
演
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
一
月
一
八
日
〜
二
四
日
パ
ト
リ
シ
ア
・
フ
ィ
ス
タ
ー
　
教
授
目
　
的
　
ハ
イ
ア
ッ
ト
リ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
ア
ト
ラ
ン
タ
ホ
テ
ル
に
て
学
会
参
加
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
一
月
二
〇
日
〜
二
五
日
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
一
月
一
〇
日
〜
一
五
日
井
上
章
一
　
副
所
長
目
　
的
　
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
一
月
一
一
日
〜
一
六
日
瀧
井
一
博
　
教
授
目
　
的
　
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
一
月
一
一
日
〜
一
六
日
郭
　
南
燕
　
准
教
授
目
　
的
　
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
一
月
一
一
日
〜
一
六
日
楠
　
綾
子
　
准
教
授
目
　
的
　
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
、
国
立
公
文
書
館
及
び
　
議
会
図
書
館
等
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
、
発
表
及
び
資
料
調
査
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
一
月
五
日
〜
一
五
日
荒
木
　
浩
　
教
授
目
　
的
　
北
京
師
範
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
一
月
六
日
〜
一
一
月
八
日
倉
本
一
宏
　
教
授
目
　
的
　
西
南
財
経
大
学
、
三
星
堆
遺
跡
及
び
金
沙
遺
跡
に
て
講
演
、
現
地
調
査
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
一
月
七
日
〜
一
二
日
坪
井
秀
人
　
教
授
目
　
的
　
ベ
ル
リ
ン
州
立
図
書
館
、
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
及
び
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
に
て
資
料
調
査
、
研
究
打
合
せ
及
び
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
目
的
国
　
ド
イ
ツ
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
一
月
一
〇
日
〜
一
七
日
山
田
奨
治
　
教
授
目
　
的
　
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
80
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
平
成
二
八
年
二
月
一
二
日
〜
一
五
日
楠
　
綾
子
　
准
教
授
目
　
的
　
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
大
学
、
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
及
び
Ｉ
Ｉ
Ｅ
Ａ
等
に
て
講
演
、
研
究
打
合
せ
目
的
国
　
イ
ギ
リ
ス
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
期
　
間
　
平
成
二
八
年
二
月
二
三
日
〜
三
月
一
日
宮
崎
康
子
　
特
任
助
教
目
　
的
　
ソ
ウ
ル
国
立
大
学
に
て
学
会
参
加
及
び
司
会
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
平
成
二
八
年
二
月
二
五
日
〜
二
八
日
パ
ト
リ
シ
ア
・
フ
ィ
ス
タ
ー
　
教
授
目
　
的
　
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
大
学
に
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
及
び
発
表
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
平
成
二
八
年
三
月
三
日
〜
九
日
小
松
和
彦
　
所
長
目
　
的
　
在
ロ
ー
マ
日
本
文
化
会
館
、
ル
ッ
カ
漫
画
博
物
館
及
び
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
大
学
等
に
て
現
地
調
ム
参
加
及
び
発
表
目
的
国
　
フ
ラ
ン
ス
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
二
月
二
日
〜
一
二
月
六
日
坪
井
秀
人
　
教
授
目
　
的
　
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
に
て
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
二
月
一
五
日
〜
二
一
日
榎
本
　
渉
　
准
教
授
目
　
的
　
膠
南
博
物
館
、
青
島
市
博
物
館
及
び
威
海
市
博
物
館
等
に
て
史
料
調
査
、
現
地
調
査
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
月
一
三
日
〜
一
九
日
石
上
阿
希
　
特
任
助
教
目
　
的
　
ホ
ノ
ル
ル
美
術
館
に
て
資
料
調
査
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
平
成
二
八
年
一
月
一
七
日
〜
二
四
日
松
田
利
彦
　
教
授
目
　
的
　
誠
信
女
子
大
学
校
、
利
川
市
立
博
物
館
及
び
国
立
利
川
護
国
院
等
に
て
講
演
、
資
料
収
集
及
び
施
設
見
学
郭
　
南
燕
　
准
教
授
目
　
的
　
上
海
図
書
館
、St. 
D
om
inic ’s 
C
hurch 
M
useum
及
びM
acao 
M
useum
等
に
て
資
料
調
査
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
一
月
二
二
日
〜
一
二
月
四
日
山
田
奨
治
　
教
授
目
　
的
　
韓
国
著
作
権
局
に
て
研
究
打
合
せ
目
的
国
　
韓
国
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
一
月
二
八
日
〜
一
二
月
一
日
大
塚
英
志
　
教
授
目
　
的
　
メ
キ
シ
コ
国
立
自
治
大
学
、
メ
キ
シ
コ
国
立
映
画
セ
ン
タ
ー
及
び
メ
キ
シ
コ
大
学
院
大
学
に
て
講
義
、
総
研
大
広
報
活
動
目
的
国
　
メ
キ
シ
コ
期
　
間
　
平
成
二
七
年
一
一
月
二
九
日
〜
一
二
月
六
日
小
松
和
彦
　
所
長
目
　
的
　
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
81
期
　
間
　
平
成
二
八
年
三
月
一
二
日
〜
二
一
日
大
塚
英
志
　
教
授
目
　
的
　Paris E
xpo Porte de Versailles
に
て
現
地
調
査
目
的
国
　
フ
ラ
ン
ス
期
　
間
　
平
成
二
八
年
三
月
一
五
日
〜
一
九
日
宮
崎
康
子
　
特
任
助
教
目
　
的
　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
、
シ
ェ
ラ
ト
ン
セ
ン
タ
ー
ト
ロ
ン
ト
ホ
テ
ル
に
て
資
料
調
査
、
研
究
打
合
せ
及
び
学
会
参
加
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
期
　
間
　
平
成
二
八
年
三
月
一
五
日
〜
二
二
日
荒
木
　
浩
　
教
授
目
　
的
　
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
校
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
及
び
発
表
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
平
成
二
八
年
三
月
一
六
日
〜
二
一
日
小
松
和
彦
　
所
長
目
　
的
　
南
開
大
学
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
平
成
二
八
年
三
月
一
七
日
〜
二
一
日
劉
　
建
輝
　
教
授
目
　
的
　
在
ロ
ー
マ
日
本
文
化
会
館
、
ル
ッ
カ
漫
画
博
物
館
及
び
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
大
学
等
に
て
現
地
調
査
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催
目
的
国
　
イ
タ
リ
ア
期
　
間
　
平
成
二
八
年
三
月
四
日
〜
一
〇
日
山
田
奨
治
　
教
授
目
　
的
　
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
大
学
及
び
ミ
ラ
ノ
漫
画
博
物
館
等
に
て
現
地
調
査
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催
目
的
国
　
イ
タ
リ
ア
期
　
間
　
平
成
二
八
年
三
月
五
日
〜
一
〇
日
佐
野
真
由
子
　
准
教
授
目
　
的
　L
ondon M
etropolitan A
rchives
、R
oyal 
C
ollege of P
hysicians
及
びB
ritish L
ibrary
等
に
て
資
料
調
査
目
的
国
　
イ
ギ
リ
ス
期
　
間
　
平
成
二
八
年
三
月
八
日
〜
二
一
日
坪
井
秀
人
　
教
授
目
　
的
　
南
開
大
学
、
中
国
社
会
科
学
院
及
び
旧
鶴
崗
炭
坑
に
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
参
加
目
的
国
　
中
国
査
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催
目
的
国
　
イ
タ
リ
ア
期
　
間
　
平
成
二
八
年
三
月
四
日
〜
一
〇
日
井
上
章
一
　
副
所
長
目
　
的
　
在
ロ
ー
マ
日
本
文
化
会
館
、
ル
ッ
カ
漫
画
博
物
館
及
び
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
大
学
等
に
て
現
地
調
査
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催
目
的
国
　
イ
タ
リ
ア
期
　
間
　
平
成
二
八
年
三
月
四
日
〜
一
〇
日
稲
賀
繁
美
　
教
授
目
　
的
　
在
ロ
ー
マ
日
本
文
化
会
館
、
ル
ッ
カ
漫
画
博
物
館
及
び
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
大
学
等
に
て
現
地
調
査
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催
目
的
国
　
イ
タ
リ
ア
期
　
間
　
平
成
二
八
年
三
月
四
日
〜
一
〇
日
荒
木
　
浩
　
教
授
目
　
的
　
在
ロ
ー
マ
日
本
文
化
会
館
、
ル
ッ
カ
漫
画
博
物
館
及
び
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
大
学
等
に
て
現
地
調
査
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催
目
的
国
　
イ
タ
リ
ア
期
　
間
　
平
成
二
八
年
三
月
四
日
〜
一
〇
日
82
山
田
奨
治
　
教
授
目
　
的
　
シ
ェ
ラ
ト
ン
シ
ア
ト
ル
ホ
テ
ル
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
て
会
議
出
席
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
平
成
二
八
年
三
月
三
〇
日
〜
四
月
五
日
パ
ト
リ
シ
ア
・
フ
ィ
ス
タ
ー
　
教
授
目
　
的
　
シ
ェ
ラ
ト
ン
シ
ア
ト
ル
ホ
テ
ル
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
て
会
議
出
席
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
平
成
二
八
年
三
月
三
〇
日
〜
四
月
五
日
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
平
成
二
八
年
三
月
二
九
日
〜
四
月
四
日
坪
井
秀
人
　
教
授
目
　
的
　
シ
ェ
ラ
ト
ン
シ
ア
ト
ル
ホ
テ
ル
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
て
会
議
出
席
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
平
成
二
八
年
三
月
三
〇
日
〜
四
月
五
日
倉
本
一
宏
　
教
授
目
　
的
　
シ
ェ
ラ
ト
ン
シ
ア
ト
ル
ホ
テ
ル
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
て
会
議
出
席
目
的
国
　
ア
メ
リ
カ
期
　
間
　
平
成
二
八
年
三
月
三
〇
日
〜
四
月
七
日
大
塚
英
志
　
教
授
目
　
的
　
貴
州
大
学
外
国
語
学
院
及
び
雲
南
大
学
外
国
語
学
院
に
て
講
演
目
的
国
　
中
国
期
　
間
　
平
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